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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan  Persepsi Mahasiswa 
Akuntansi Terhadap Pemilihan Konsentrasi Akuntansi Manajemen Di Fakultas 
Ekonomi Universitas Syiah Kuala.  Metode  dengan  penelitian lapangan (field 
research) menggunakan  teknik pengisian kuesioner  digunakan untuk mengumpulkan 
data primer. Sampel dipilih  penelitian ini adalah seluruh mahasiswa  prodi  akuntansi 
fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala tahun masuk 2010 dan 2011 yang 
berjumlah 322 orang. Sebanyak 120 kuesioner didistribusikan dan 100 kuesioner yang 
dapat dikumpulkan. Penelitian ini bersifat studi deskriptif.
Hasilnya adalah sebagai berikut: 1).  Responden setuju atas pemilihan 
konsentrasi akuntansi manajemen yang diukur atas keinginan dan kegunaannya bagi 
responden.  2).  Responden berpendapat bahwa Orang tua dan teman menjadi aspek 
yang dipertimbangkan saat memilih konsentrasi akuntansi manajemen.  3).  Responden 
berpendapat kualitas dosen atau kemampuan dosen dalam penguasaan bidang 
akuntansi manajemen juga menjadi pertimbangan dalam memilih konsentrasi 
akuntansi manajemen.  4).  Responden berpendapat pemilihan konsentrasi akuntansi 
manajemen ditentukan oleh variabel minat mahasiswa, yang ditandai dengan adanya 
perhatian dan pengetahuan dalam bidang akuntansi manajemen.    5).  Hasil 
menunjukkan dan disebabkan oleh karena mahasiswa merasa belum memiliki nilai 
yang mendukung dalam bidang akuntansi manajemen. 6). Responden berpendapat 
bahwa ada keraguan pada mahasiswa menyangkut dengan kesempatan kerja yang 
dapat didapat dalam bidang akuntansi manajemen, jenjang karir, pendapatan yang 
tinggi, dan juga lingkungan kerja yang menyenangkan. 7). Responden berpendapat 
bahwa mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi untuk memilih konsentrasi akuntansi 
manajemen.
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